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健康概念的内涵划分为三种类型:单极标准 ( un ipo
lar)、两极标准 ( bipo lar)和两种维度的标准 ( two d i



















































































































































友交往而不信乎? 传而不习乎? ∗ ( +论语 ,学而第
一− )。 )见贤思齐焉, 见不贤而内省也。∗ ( +论语 ,
里仁第四 −)。 )君子之守,修其身而平天下。∗ ( +孟




所以行之者一也。∗ ( +中庸 ,第二十章 − )。在谈到
人的喜怒哀乐的情绪时, +中庸−强调: )喜怒哀乐之
未发, 谓之中。发而皆中节,谓之和。中也者, 天下




问之, 慎思之, 明辨之, 笃行之。∗ ( +中庸 ,第二十
章 − ), )君子欲讷于言而敏于行。∗ ( +论语 ,里仁第




也,父子也, 夫妇也, 昆弟也, 朋友之交也, 五者天下
之达道也。∗ ( +中庸 ,第二十章− )要求: )君子素其
位而行,不愿乎其外。素富贵,行乎富贵。素贫贱,
行乎贫贱。∗ ( +中庸,第十四章 − ) +论语 −认为: )能
以礼让为国乎? 何有? 不能以礼让为国, 如礼何? ∗
( +论语 ,里仁第四− )强调 )君子务本,本立而道生。
孝悌也者,其为仁之本 ∗ ( +论语 ,学而第一− ) ,以求




为 )苟志于仁者, 无恶也 ∗ ( +论语 ,里仁第四 − ), 要
求人 )至于道,据于德,依于仁,游于艺 ∗ ( +论语 ,述
而第七 −)。在+中庸−里, 对于实现内外相合的状态
进行了详细地描述: )诚者, 非自成己而已也, 所以成
物也。成己,仁也; 成物,知也; 性之德也, 合外内之
道也, 故时措之宜也。∗ ( +中庸 ,第二十五章 −) +中
庸 −还强调: )唯天下至诚, 为能尽其性;能尽其性,则
能尽人之性;能尽人之性, 则能尽物之性;能尽物之
性,则可以赞天地之化育; 可以赞天地之化育, 则可
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